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e orden del Consejo remito áV< el ad* 
junto exemplar autor izado de la Real Ce-
dula de S. M . fo r l a qual se declara dios 
Guardas Celadores de Montes de Marina, 
la misma exención de cargas Concejiles que 
se concedió d los Celadores de los demás 
del Rey no por el Capítulo 26 de% la Orde* 
nanza del año de i j ^ 8 ^ en la conformidad 
y con la prevención que se expresa } a fin 
de que V* se halle enterado de su conté-* 
nido para su cumplimiento f comunicándola 
al mismo efecto d las Justicias de los Pue-
blos de su Partido, y dándome aviso de su 
recibo para noticia del Consejo.. 
Dios guarde a Vi muchos años. Ma-
drid 16 de Agosto de 1792. 



